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      
        

  
        
          
         
          
        
        



 













• 
• 
• 
• 
• 



















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
Legal and rights based issues 
Having children 
Dealing with parents 
Understanding HIV medication 
Drink, drugs and HIV 
HIV basics 
Sexual health / avoiding transmission 
Feelings 
Disclosure 
Confidence-building 
Camp newsletter committee  
Youth committee 
Relaxation 
Yoga 
Massage 
Creative writing 
Football 
Tennis 
Swimming 
Natural sculpture 
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Drama 
Rap 
Singing 
Film-making 
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 
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

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 
  
  
  
  
  
  
  
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  
  
  
  
  
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
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

• 
• 
• 
• 
• 












• 





• 







• 






• 



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